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1.  Исследования  роли  миграции  в  обеспечении  демографической  и  национальной 
безопасности. Зарубежными исследователями затрагивается тема роли миграции в обеспе‐
чении демографической и национальной безопасности страны. Одним из первых в данном 
направлении  стал  работать  американский  социолог М.  Вайнер,  выяснив,  что  еще  в 1960‐е 
годы  сравнительно мало  внимания  систематически  уделялось  изучению  того,  каким  обра‐
зом  международное  перемещение  народонаселения  способствует  появлению  и  развитию 
конфликтов как внутри государства,  так и между государствами. Изучение подобного явле‐
ния,  как утверждает автор в  своей работе «Глобальный миграционный кризис:  вызов  госу‐
дарствам и правам человека»,  необходимо для понимания  того,  почему  государство и его 
граждане часто выказывают антипатию по отношению к международной миграции при том, 
что она несет экономическую выгоду [17]. 












ция  в  основном движима  посредством  экономического  развития  и  проникновения  рыноч‐
ных отношений в нерыночные общества. Создание рынков земли, труда и капитала, механи‐
зация сельского хозяйства и индустриализация производства сильно преобразуют общества, 
в  процессе  «вытесняя»  большое  число  людей  из  более  «традиционных»  укладов  жизни. 

























3.  Исследования  в  области миграционной  политики. Исследователи  в  области  тео‐
рии  политики  и  исследователи  миграции  утверждают,  что  способность  осуществлять  кон‐
троль над ограниченной территорией и определять, кто имеет право на въезд и пребывание 
в ней является одним из ведущих, определяющих особенностей государства как такового. В 
широком смысле,  политика является  как одним из  важнейших препятствий на пути мигра‐
ции, так и одним из важнейших ее посредников. Например, заключение двусторонних и ре‐












в  странах отправки мигрантов). Миграционная политика,  с другой стороны,  ориентирована 
на конкретные аспекты миграции и категории мигрантов. Последствия воздействий мигра‐
ционной  политики  на  миграционные  потоки  легче  оценить,  чем  о  последствия  «не‐
миграционной» политики. 
Однако  политика,  каким‐либо  образом  имеющая  отношение  к  миграции  (прямое– 
миграционная, косвенное – «не‐миграционные»), может привести к совершенно не тем ре‐
зультатам, которые ожидались, о чем пишут в своих работах Х. де Хаас, М. Чайка, К. Нэттер, 
С. Ыеццоли,  А.  Бонфильои  А.  Эллерманн  [19–23].  Исследователи  находят  три  причины  по‐
добного  явления: 1)  проводимая  политика  вступила  в  связь  с  более  сильнодействующими 
«не‐миграционными»  политиками  или  детерминантами  миграции  макро‐уровня,  причем 
это произошло путями, не предусмотренными государственными институтами – проводни‐
ками политики; 2) сама по себе политика содержит противоречивые или взаимоисключаю‐
щие  цели; 3)  возник  разрыв между дискурсом,  окружающим проводимую политику,  и  ре‐























1.  Признается  большое  значение  международной  миграции  в  качестве  компонента 
роста населения страны, его воспроизводства и изменения возрастной структуры. 
2. Акцентируется внимание на важности изучения того, каким образом международ‐




4.  Называются  три  основные  причины международной миграции  населения:  эконо‐
мические факторы; воссоединение семей;  снижение уровня личной уязвимости человека в 




6.  Признаётся,  что  наибольшее  влияние  на  миграцию  оказывают  меры,  не  направ‐
ленные непосредственно на миграцию, но воздействующие на ее детерминанты. 
7.  Учитывается размер и масштаб  современных миграционных потоков,  а  также по‐
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